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WEBࢆ฼⏝ࡋࡓᶍᨃᰝㄞࡢㄢ㢟࡜ྍ⬟ᛶ 
 
ᮌୗ⾗1࣭ᶔ⏣⨾㞝2 
ࡣࡌࡵ࡟
2010ᖺᙜ᫬ࠊᮏㄽᩥࡢ➨୍➹⪅㸦2⠇௨ୗࢆ࠾ࡶ࡟ᇳ➹㸧࡛࠶ࡿᮌୗ
ࡣࠊಖ೺་⒪♫఍Ꮫ఍఍ဨ࡛࠶ࡾࠊ➨஧➹⪅㸦ᮏ⠇࡜㈨ᩱ㸯㸪㸰ࢆ࠾ࡶ
࡟ᇳ➹㸧࡛ ࠶ࡿᶔ⏣ࡣྠࠊ Ꮫ఍ࡢ⌮஦࣭◊✲άືᢸᙜ࡛࠶ࡗࡓࠋᶔ⏣ࡣࠊ
㛵すᆅ༊ࡢᐃ౛◊✲఍ࡢᢸᙜ࡛࠶ࡗࡓࡢ࡛ࠊࡶ࠺୍ேࡢ㛵すᆅ༊ᢸᙜࡢ
◊✲άື⌮஦࡛࠶ࡗࡓఀ⸨⨾ᶞᏊẶ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ┦ㄯࡢୖࠊ㏻ᖺ࡛ⱝᡭᨭ
᥼௻⏬ࢆ⤌ࡴࡇ࡜࡜ࡋࠊࡑࡢ➨୍ᅇ┠௻⏬࡜ࡋ࡚ࠊ2010ᖺ 9᭶ 18᪥࡟
ࠕᶍᨃㄽᩥᰝㄞ఍ ࢆࠖ㛤ദࡋࡓ㸦ㄽᩥᮎᑿࡢ㈨ᩱ 1㸪2ࢆཧ↷㸧ࠋࡇࡢࠕᶍ
ᨃㄽᩥᰝㄞ఍ࠖ࡟ࠊᶍᨃᰝㄞ⏝ཎ✏ࢆᥦ౪ࡋࡓࡢࡀࠊ➨୍➹⪅ࡢᮌୗ࡛
࠶ࡗࡓࠋ 
ࡇࡢ 2010 ᖺࡢᶍᨃㄽᩥᰝㄞ఍ᮏయࡣࠊ௨ୗࡢࢫࢣࢪ࣮࡛ࣗࣝᐇ᪋ࡉ
ࢀࡓࠋձࡲࡎࠊᶍᨃㄽᩥࡢᥦ౪ࢆཷࡅ㸦࢖࣋ࣥࢺ 50 ᪥๓㸧ࠊղࡘ࠸࡛ࠊ
୺ദ⪅ࡀᰝㄞ⪅⏥࣭எࢆ㑅௵ࡋࠊճ࡯ࡰ 1ࣨ᭶ࡢᰝㄞᮇ㛫࡛ࠊࡑࡢ⏥࣭
எ࡟ᰝㄞࢆࡋ࡚ࡶࡽ࠸ࠊմ㞟ࡲࡗࡓᰝㄞࢥ࣓ࣥࢺࢆࠊඖࡢᶍᨃᰝㄞ఍⏝
ㄽᩥ࡜࡜ࡶ࡟ PDFࣇ࢓࢖ࣝ໬ࡋࡓ࠺࠼࡛ࠊࣃࢫ࣮࣡ࢻ௜ࡁ࡛ࠊWEBࢧ
࢖ࢺ࡟ᥖ㍕ࡋ㸦⣙ 10᪥๓㸧ࠊյ࠶ࡽ࠿ࡌࡵ⏦ࡋ㎸ࡳࢆཷࡅ࡚࠸ࡓᶍᨃㄽ
ᩥᰝㄞ఍ཧຍ࣓ࣥࣂ࣮࡟ࣃࢫ࣮࣡ࢻࢆ㓄ಙࡋࠊնࡉࡽ࡟ࠊᶍᨃㄽᩥᥦ౪
⪅࡟ࡶࠊ⏥எ࠿ࡽࡢᰝㄞࢥ࣓ࣥࢺࢆ㓄ಙࡋࠊշᶍᨃㄽᩥᥦ౪⪅࡟ࠕ⏥࣭
எ୧ᰝㄞ⪅࡬ࡢࣜࣉࣛ࢖ࠖࡢᇳ➹ࢆ౫㢗ࡋࠊո࢖࣋ࣥࢺᙜ᪥ࡣࠊ㛵㐃ㅖ
㈨ᩱࢆ༳ๅ㓄ᕸࡢ࠺࠼ࠊ㆟ㄽࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
ࡇࡢ 9 ᭶ 18 ᪥ࡢ࢖࣋ࣥࢺ࡟ࡣࠊ⣙ 50 ྡࡢ⫈⾗ࡀワࡵ࠿ࡅࠊ⤖ᯝࡣࠊ
ࡓ࠸࡬ࢇ‶㊊ࡢ࠸ࡃࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ୺せ࡞ឤ᝿ࡣࠊࠕຮᙉ࡟࡞ࡗࡓࠖ࡜࠸
                                                           
1 ᡤᒓࡣࠊி㒔኱Ꮫ኱Ꮫ㝔࣭᪥ᮏᏛ⾡᣺⯆఍ࠋ㟁Ꮚ࣓࣮ࣝ࢔ࢻࣞࢫࡣࠊ
mohitori@gmail.com ࠋ 
2 ᡤᒓࡣࠊᚨᓥ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ࢯࢩ࣭࢜࢔࣮ࢶ࣭࢔ࣥࢻ࣭ࢧ࢖࢚ࣥࢫ◊✲㒊ࠊ
⥲ྜ⛉Ꮫ㒊ే௵ࠋ㟁Ꮚ࣓࣮ࣝ࢔ࢻࣞࢫࡣࠊkashida.yoshio@nifty.ne.jp ࠋ 
WEBࢧ࢖ࢺࡣ㸪http://kashida-yoshio.com/ ࠋ 
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ࢺࣥ࣋࢖ࡢᵝྠࡓࡲࠊࡽ࠿⾗⫈ࡢࡃከ࠸ࡽࡄࡌྠ࡜ࢀࡑࡀࡓࡗࡔࡢࡶ࠺
 ࠋࡓࡗ࡞࡜࡜ࡇࡿࢀࡉฟࡀᮃせ࠺࠸࡜࠸ࡋ࡯࡚࠸㛤ࢆ
ࡢࡑ⏝㈝ࠊࡣ࡟ദ㛤ࡢࡋ㏉ࡾ⧞ࡢࢺࣥ࣋࢖ࠊࡣ⏣ᶔࠊࡋᑐ࡟ᮃせࡢࡇ
ࢳ࣮ࣂࡿࢀࡉ౪ᥦൾ↓ࠊࢁࡋࡴࠊࡋุ᩿࡜࠸ࡋ㞴ࡀ࡜ࡇࡴ㐍ࡽ࠿㠃ࡢ௚
⣴ᶍࢆྥ᪉ࡃ࠸࡚ࡋ࠿⏕ࢆᩱ㈨㐃㛵ࡢࢺࣥ࣋࢖ࡢࡇࠊ࡚ࡋ࡜ᮦᩍ࡞ࣝࣕ
ⴭࡢᩥㄽㄞᰝᨃᶍࠊ࡚ࡗࡶࢆᛶྥ᪉࠸ࡋ᪂ࡢࡇࠋࡓ࠼⪃࡜ࠊࡔࡁ࡭ࡿࡍ
࠿ࡓ࡞࡝ࡿ࠶ࡢಀ㛵ࠊࢁࡇ࡜ࡓࡋࢆデᡴ࡟࡝࡞⪅ⴭ୍➨ࡢ✏ᮏࡿ࠶࡛⪅
 ࠋࡓࡗ࡞࡜࡜ࡇࡿࡅ㡬ࢆຊ༠࣭ㅙチࡶࡽ
Ꮫ኱ࡢᰯົᮏࡢ⏣ᶔࠊ࡚ࡋ࡜⏬௻ᙎ 2 ➨ࡢࠖ఍ㄞᰝᨃᶍࠕࠊࡵࡓࡢࡑ
⌜ࠊࡣ┠ᅇ୍㸦ࡋ᪋ᐇ࡛⥆㐃ᅇ2 ࢆ఍ㄞᰝᨃᶍࡢᗘ෌࡚࠸࠾࡟ᴗᤵࡢ㝔
ㄞᰝ࡚ࡋ࡜ືάேಶࡣ┠ᅇ 2ࠊ࠸ࡽࡶ࡚࠸᭩ࢆࢺ࣓ࣥࢥㄞᰝ࡚ࡋ࡜ືά
ᩥࢺ࣓ࣥࢥㄞᰝࡢᮏ 8 ࡓࡵ㞟࡛ືάࡢࡑࠊ㸧ࡓࡗࡽࡶ࡚࠸᭩ࢆࢺ࣓ࣥࢥ
ࠖㄞᰝᨃᶍࣝࣕࢳ࣮ࣂࠕࡓࡋ⏝฼ࢆ BEWࠊ࡛ࡕࡓ࠿ࡿ࠼ຍ࡟ᮦ⣲ࡶࢆ
࠶࡟5 ὀࡀᩱ㈨ㅖࡢࡽࢀࡑࠋࡓࡗ࠸࡚࠼ᩚࢆᩱ㈨ࠊ࡟࠺ࡼࡿ࡞࡜⬟ྍࡀ
࠺⾜ࢆⅭ⾜ఝ㢮఍ㄞᰝᩥㄽᨃᶍࠊࡾ࠾࡚ࡗ࡞࡟⬟ྍぴ㜀ᅾ⌧ࠊ࡟࠺ࡼࡿ
ᙧࡿࡁ࡛⏝฼ࡶ࡛ࡽ࠿ࡇ࡝ࡢ⏺ୡࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜⬟ྍࡀ࡜ࡇ
ୖྥࢆຊ⬟✲◊ࡢ⏕㝔࣭⏕Ꮫࠊࡸேಶ࠸ࡓࡌ㏻࡟ົᐇࡢㄞᰝࡸ✏ᢞࠊ࡛
ࢇࢁࡕࡶ㸦ࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡟ࣥࣉ࣮࡚࢜ࡅྥ࡟⏝฼ࡢဨᩍ࠸ࡓࡏࡉ
 ࠋ㸧࠸࡞ࡶせᚲࡢฟࡋ⏦ࡢㅙチ๓஦ࠊࡋࡿ࠶࡛ᩱ↓ࡣ⏝฼ࡢ࡛ୖBEW
ᶍࠕࡓࡗ࡞࡟࡜ࡇࡿࢀࡉ㍕ᥖ࡟ୖBEW ࡛⦋⤒࡞࠺ࡼࡢグ ୖࠊࡣᩥㄽᮏ
ࠊ࠿ࡢࡿ࠸࡚ࢀࢃ౑࡟࠺ࡼࡢ࡝࠸ࡓࡗ࠸ࠊࡀᩱ㈨ࡢ⏝ࠖ఍ㄞᰝᩥㄽ࣭ᨃ
ᶍࡶ⟇Ỵゎࠊࡘࡘࡋ࡟࠿ࡽ᫂ࢆ㢟ၥࡢỴゎᮍࡿ࠶࡟ࡇࡑࠊࡋ࣮࢛ࣟࣇࢆ
࡜ࡿࡍỴゎࡀ㢟ၥࠊࢀࡲㄞࡃᗈࡀᩥㄽࡢࡇࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࡍ࡜࠺ࡼࡋ⣴
ࡢࡑࡧࡼ࠾ᩥㄽㄞᰝᨃᶍࡢ࡛ୖ BEWࠊࡿ࠶࡛ⓗ┠㛤බࡢึᙜࠊ࡟ࡶ࡜
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋᚅᮇࢆ࡜ࡇࡴ㐍ࡀ⏝฼ࡢ᭩ᩥ㐃㛵
 
㢟ၥࡓࢀࡉ᝿ண࡟๓஦
✲◊౛ᐃࡢ఍Ꮫ࡛ࡲࡃ࠶ࠊࡣࠖ఍ㄞᰝᨃᶍࠕࡢദ㛤᪥81 ᭶9 ᖺ0102 
ࡢ࡚ࡋ࡜ᩥㄽࠕ㸧࡟࠸ࡉࡗࡌ㸦ࡣ࡛ࡇࡑࠊ࡛᪉୍ࡿࢀࡽࡅ࡙⨨఩࡚ࡋ࡜఍
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㉁ࢆᣢࡘࠖཎ✏ࢆ᳨ウࡍࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡓ3ࠋࡑ࠺࡛࡞ࡅࢀࡤࠊࠕᰝㄞ
ࣉࣟࢭࢫࠖࢆ┿๢࡟య㦂ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡽ࡞࠸࠿ࡽࡔࠋࡑࡇ࡛ᮌୗࡣࠊ⮬
㌟ࡀᐇ㝿࡟᪥ᮏಖ೺་⒪♫఍Ꮫ఍ࡢᶵ㛵ㄅ㸦ࠗ ಖ೺་⒪♫఍Ꮫㄽ㞟 㸧࠘࡟
ᢞ✏ࢆணᐃࡋ࡚࠸ࡓཎ✏ࡢⲡ✏ࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜ࢆᥦ᱌ࡋࡓࠋࠕᶍᨃᰝㄞ ࡢࠖ
ཎ✏ㄽᩥࡢ⥾ࡵษࡾࡣ 2010 ᖺ 8 ᭶ึࡵ࡛࠶ࡿ୍᪉ࠊᏛ఍ㄅࡢཎ✏⥾ࡵ
ษࡾࡣ 9 ᭶ᮎ࡛࠶ࡾࠊࠕㄽᩥ࡜ࡋ࡚ࡢ㉁ࢆᣢࡘࠖཎ✏ࢆ⏝ពࡍࡿࡓࡵࡢ
ࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝ࡜ࡋ࡚ࡕࡻ࠺࡝ࡼ࠸ឤࡌࡔࡗࡓࠋ 
 ࡓࡔࡋࠊࡇࡢࡼ࠺࡟ᐇ㝿ࡢᢞ✏ணᐃࡢཎ✏ࢆࠕᶍᨃᰝㄞ࡛ࠖ౑⏝ࡍࡿ
ࡓࡵ࡟ࡣࠊ࠸ࡃࡘ࠿☜ㄆࡍ࡭ࡁⅬࡀ࠶ࡗࡓࠋᙜ᫬ࡢ◊✲άືጤጤဨཬࡧ
ᙜ᫬ࡢᏛ఍ㄅ⦅㞟㛗ࡽࡀࠊᮌୗࢆ஺࠼࡚☜ㄆࡋࡓෆᐜࡣࠊ௨ୗࡢ஧Ⅼ࡟
ࡲ࡜ࡵࡽࢀࡿࠋ➨୍࡟ࠊࠕᶍᨃᰝㄞࠖ࡟࠶ࡓࡿᏛ఍ဨ࡜ᐇ㝿ࡢᰝㄞ࡟࠶ࡓ
ࡿᏛ఍ဨࡣࠊࡑࡢ㑅௵ࣉࣟࢭࢫ࠿ࡽࡋ࡚ࠊ඲ࡃ⊂❧࡛࠶ࡾࠊ஺ὶ࣭ᘬࡁ
⥅ࡂ㛵ಀࡀ࡞࠸ே㑅࡜࡞ࡿணᐃ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺Ⅼࠋ➨஧࡟ࠊࡇࡢࠊᏛ఍୺
ദࡢᶍᨃᰝㄞ఍࢖࣋ࣥࢺ࡟ཧຍࡋࡓࡢࡕ࡟ࠊᶵ㛵ㄅ࡟ᢞ✏ࡋ࡚ࡶࠕ஧㔜
ᢞ✏ࠖ࡟ࡣᙜࡓࡽ࡞࠸࡜࠸࠺Ⅼ࡛࠶ࡿࠋ 
 ➨୍ࡢࠊࠕᶍᨃᰝㄞ ࡜ࠖᰝㄞ࡟࠶ࡓࡿᏛ఍ဨࡀࡑࢀࡒࢀู࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺
Ⅼ࡟ࡘ࠸࡚ࠋ୧⪅ࡀ㔜࡞ࡗ࡚࠸ࡓሙྜࠊ≉࡟ᐇ㝿ࡢᰝㄞࡢ㝿࡟ఱࡽ࠿ࡢ
ᙳ㡪ࡀ࡛ࡿᜍࢀࡀ࠶ࡗࡓࠋࡇࡢⅬ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊᙜ᫬ࡢ◊✲άືጤጤဨཬ
ࡧᙜ᫬ࡢᏛ఍ㄅ⦅㞟㛗ࡀࠊࡇࡢ஧ࡘࡣ඲ࡃูࡢᏛ఍ဨࡀᢸᙜࡍࡿࡇ࡜ࢆ
⣙᮰ࡋ࡚ࡃࢀ࡚࠸ࡓ4ࠋࡲࡓࠊࠕᶍᨃᰝㄞ࡛ࠖ⏝࠸ࡽࢀࡓ㈨ᩱࡣ WEB ୖ
࡟ᥖ㍕ࡉࢀࡿࡀࠊᏛ఍ㄅࡢᢞ✏࠿ࡽᢞ✏⪅࡬ࡢࢥ࣓ࣥࢺ㏉༷ࡢᰝㄞࢧ࢖
ࢡࣝ࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼࡞࠸ࡼ࠺࡟ࠊࣃࢫ࣮࣡ࢻᢤࡁ࡛ࡣ㜀ぴ࡛ࡁ࡞࠸ࡼ࠺࡞
                                                           
3 ᶔ⏣࠿ࡽᮌୗ࡬ࡢ⚾ಙࡼࡾᢤ⢋ࠋ 
4 ࡓࢇ࡟ᰝㄞ⪅㑅௵ࣉࣟࢭࢫࡀ⊂❧࡞ࡔࡅ࡛ࡣࠊഅ↛࡟ྠ୍ே≀ࡀᰝㄞ
⪅࡟㑅ࡤࢀ࡚ࡋࡲ࠺ࣜࢫࢡ࠿ࡽࡣචࢀࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋ௒ᅇࡣࠊ
9᭶ 18᪥ࡢᶍᨃᰝㄞ఍࢖࣋ࣥࢺ࡛ᰝㄞ⪅ࢆ໅ࡵࡓࡶࡢࡣᶵࠊ 㛵ㄅࡢᰝㄞ
⪅㑅௵ࢆཷࡅࡓሙྜ࡟ࡣ㎡㏥ࢆ⏦ࡋฟࡿࡇ࡜ࠊ࠾ࡼࡧࠊࡑࡢ㎡㏥ࡢ⏦ࡋ
ฟࢆࠊ⦅㞟ጤဨ఍ഃ࡛ࡶᑛ㔜ࡍࡿࡇ࡜ࢆ஦๓࡟ྲྀࡾỴࡵ࡚࠸ࡓࠋࡇࡢࡼ
࠺࡞ࣉࣟࢭࢫࡀ஦๓࡟☜ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡓࡢ࡛ࠊᏳᚰࡋ࡚ 9᭶ 18᪥࢖࣋ࣥ
ࢺࢆ㛤ദࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ㠃ࡀ࠶ࡿࠋ 
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タᐃ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡓ5ࠋ 
➨஧࡟ࠊࠕ஧㔜ᢞ✏ࠖၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࠋࡑࡶࡑࡶࠊࠕᶍᨃᰝㄞࠖࡣ࠶ࡃࡲ
࡛ࠕᶍᨃࠖ࡟㐣ࡂ࡞࠸ࠋࡑࡢࡓࡵࠊᶍᨃᢞ✏ཎ✏ࡣࠕㄽᩥ࡜ࡋ࡚ࡢ㉁ࢆ
ᣢࡘࠖ◊✲఍㈨ᩱ࡜࠸࠺ᢅ࠸࡟࡞ࡾࠊ஧㔜ᢞ✏࡟ࡣ࠶ࡓࡽ࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ
࡜ࡀ஦๓࡟☜ㄆࡉࢀࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊࡑࡢᚋᮌୗࡀᏛ఍ㄅ࡟ࡇࡢཎ✏ࢆᢞ
✏ࡋࠊᰝㄞࡢᚋ࡟ᥖ㍕ࡉࢀࡓ࡜ࡋ࡚ࡶࠊࡑࢀࡀࠕึฟཎ✏ࠖ࡜ࡋ࡚ࡢせ
௳ࡶ‶ࡓࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓ6ࠋ 
௨ୖ஧Ⅼࢆ☜ㄆࡋ࡚⮫ࢇࡔࡇ࡜࡛ࠊࠕᶍᨃᰝㄞ ⮬ࠖయࡣᴟࡵ࡚ࢫ࣒࣮ࢫ
࡟㐍⾜ࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋࠕᶍᨃᰝㄞࠖ⤊஢ᚋࠊࡇࡢᶍᨃᢞ✏ㄽᩥࡀ WEB ୖ
࡛බ㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟㛵㐃ࡋ࡚ࠊ࠸ࡃࡘ࠿ࡢၥ㢟Ⅼࡀᾋୖࡋࡓࠋ 
 
ࠕᶍᨃᰝㄞࠖᚋ࡟Ⓨ⏕ࡋࡓၥ㢟
ᙜึࡣၥ㢟࡜ࡋ࡚ㄆ㆑ࡉࢀ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࡀࠊࠕᶍᨃᰝㄞ ᚋࠖ࡟Ⓨ⏕ࡋࡓ
ၥ㢟࡜ࡋ࡚ࠊ௨ୗࡢ஧ࡘࡀ࠶ࡆࡽࢀࡿࠋ➨୍࡟ࠊࠕᶍᨃᰝㄞࠖࡢෆᐜࢆ▱
ࡽ࡞࠸ࡲࡲ࡟ࠊᶍᨃᢞ✏ཎ✏࡟࢔ࢡࢭࢫࡍࡿேࡀ࠸ࡿ࡜࠸࠺ၥ㢟ࠋ➨஧
࡟ࠊᶍᨃᢞ✏ཎ✏࡟グࡋࡓෆᐜࡀࡑࡢᚋ࡝࠺ᒎ㛤ࡋࡓ࠿ࠊㄞ⪅࡜ඹ᭷࡛
ࡁ࡞࠸࡜࠸࠺ၥ㢟ࡔࠋ 
 
ࠕᶍᨃᰝㄞࠖࢆ▱ࡽ࡞࠸ே࡟ࡼࡿࠊᶍᨃᢞ✏ཎ✏࡬ࡢ࢔ࢡࢭࢫ
ᶍᨃᢞ✏ཎ✏ࡣ࢖࣋ࣥࢺࡢ⩣ᖺ࡟࡞ࡗ࡚ࠊᶔ⏣ࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪୖ࡛ࣃ
ࢫ࣮࣡ࢻࡢ࡞࠸ᙧ࡛බ㛤ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋࡇࡢᶍᨃᢞ✏ཎ✏ࢆ฼⏝
                                                           
5 http://kashida-yoshio.com/20100918-hoken/kansai-teirei.html 
ࡇࡢᶔ⏣ࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡛ࠊࠕᶍᨃᰝㄞ 㛵ࠖ㐃ᩥ᭩ࡣ⌧ᅾࡶ࢔ࢡࢭࢫྍ⬟
࡛࠶ࡿࠋ 
6 ࡞࠾ࠊᶍᨃᢞ✏ཎ✏࡜Ꮫ఍ㄅ࡟ᐇ㝿࡟ᢞ✏ࡉࢀࡓཎ✏ࡣࠊࢱ࢖ࢺࣝ࡞
࡝࠸ࡃࡘ࠿ࡢ⟠ᡤࡀ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣᶍᨃᰝㄞࡢ㝿࡟ཷࡅࡓࢥ࣓ࣥ
ࢺࢆ཯ᫎࡉࡏࡓ⤖ᯝ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊᙜ᫬ࡢ◊✲άືጤဨཬࡧᏛ఍ㄅ⦅㞟㛗
࡜ࡣࠊࠕᶍᨃᰝㄞࢥ࣓ࣥࢺࢆࠊᐇ㝿ࡢᢞ✏ཎ✏࡟཯ᫎࡉࡏࡿࡇ࡜ࡣၥ㢟ࡀ
࡞࠸ࠖ᪨ࡶ☜ㄆࡋ࡚࠸ࡓࠋᶍᨃᰝㄞ࡬ࡢ㢟ᮦᥦ౪ࡣࠊᏛ఍኱఍࡛ࡢཱྀ㢌
Ⓨ⾲࡜ྠᵝࡢᏛ఍άືࡔ࡜ᤊ࠼ࡽࢀࡿࠋ࡜ࡍࢀࡤᙜ↛ࠊᶍᨃᰝㄞㄽᩥ࡬
ࡢࢥ࣓ࣥࢺࡶࠊᏛ఍኱఍࡛ࡢཱྀ㢌Ⓨ⾲࡬ࡢࢥ࣓ࣥࢺ࡜ྠᵝࡢ఩⨨࡙ࡅࡔ
࡜ุ᩿࡛ࡁࡿ࠿ࡽࡔࠋ 
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ࡋࡓ኱Ꮫ㝔࡛ࡢㅮ⩏ࡀィ⏬ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡲࡓࡇࡢࠕᶍᨃᰝㄞࠖ඲య࡟ゝ
ཬࡋࡓㄽᩥࡶห⾜ࡉࢀࡿணᐃ࡛࠶ࡗࡓࡓࡵ7ࠊබ㛤ࢆࡋࡓ᪉ࡀⰋ࠸࡜ุ᩿
ࡉࢀࡓ࠿ࡽࡔࠋ 
ࡋ࠿ࡋ࠶ࡿ࡜ࡁᮌୗࡣࠊ▱ேྠኈࡀ᯾኱ᡭ SNS(Social Networking 
Service)ୖ࡛ࠊࡇࡢᶍᨃᢞ✏ཎ✏࡟ࡘ࠸࡚㆟ㄽࢆ஺ࢃࡋ࡚࠸ࡿሙ㠃࡟㐼
㐝ࡋࡓࠋᙼࡽࡢ␲ၥࢆࡲ࡜ࡵࢀࡤࠊࠕࡇࡢཎ✏ࡣ୍యఱࡢࡓࡵ࡟᭩࠿ࢀࡓ
ࡢ࠿㸽ࠖ࡜࡞ࡿࡔࢁ࠺ࠋɆɆ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࡢෑ㢌࡟ࡣࠊࠕᶍᨃᰝㄞㄽᩥ࡜
ࡑࡢࢥ࣓ࣥࢺ࡜ࣜࣉࣛ࢖ࠖ࡜࠶ࡿࠋ࡛ࡣࡇࢀࡣࠊ኱Ꮫ㝔⏕ࡀᰝㄞࢆព㆑
ࡋ࡚᭩࠸ࡓ࣏࣮ࣞࢺㄢ㢟࡞ࡢ࠿㸽 ࡑࢀ࡜ࡶࠊᏛ⏕࡟ㄽᩥࡢ᭩ࡁ᪉ࢆᩍ
࠼ࡿࡓࡵࡢᩍᮦ࡞ࡢ࠿㸽 ɆɆᙼࡽࡣࠊࡇࡢᶍᨃᢞ✏ཎ✏ࡢ఩⨨࡙ࡅࢆᕠ
ࡗ࡚ࠊࡋࡤࡽࡃ᥎ㄽࢆ㔜ࡡ࡚࠸ࡓࠋ 
ࡇࡢሙ㠃࡟ࡣࠊࠕᶍᨃᰝㄞ ࡜ࠖ࠸࠺⫼ᬒࡀఏࢃࡽࡎ࡟ཎ✏ࡀேࡧ࡜ࡢ┠
࡟ゐࢀ࡚ࡋࡲ࠺ࡇ࡜ࡢ༴㝤ᛶࡀᣦ᦬࡛ࡁࡿࡔࢁ࠺ࠋᐇࡣᶔ⏣ࡶࡑࡢၥ㢟
ࢆணぢࡋ࡚࠾ࡾࠊࠕᶍᨃᰝㄞ 㛵ࠖ㐃ࡢᩥ᭩ࢆࡲ࡜ࡵࡓ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࡢෑ㢌
࡟ࠊࡇࡢࠕᶍᨃᰝㄞࠖ඲యࡢ఩⨨࡙ࡅࢆㄝ᫂ࡋࡓᩥ᭩ࢆᥖ㍕ࡋ࡚࠸ࡓࠋ
ࡋ࠿ࡶࠊࠕᮏ㡫ࡢ฼⏝࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡣࡇࡕࡽࡢ࣮࣡ࢻࣇ࢓࢖ࣝࢆඛ࡟ࡈ୍ㄞ
࠸ࡓࡔࡁࠊὀព࡟ࡋࡓࡀࡗ࡚ࡈ฼⏝ࡃࡔࡉ࠸ࠖ࡜ࡢὀព᭩ࡁࢆຍ࠼ࠊࡲ
ࡎࡣࡑࡢㄝ᫂ᩥࢆ㜀ぴࡍࡿࡼ࠺ࠊಁࡋ࡚࠸ࡓࠋࡋ࠿ࡋᮌୗࡢ▱ேࡣࠊࡑ
ࡢὀព᭩ࡁࢆぢⴠ࡜ࡋ࡚࠸ࡓࠋ⤖ᒁࡇࡢ࡜ࡁࡣࠊᮌୗࡀࡸࡾྲྀࡾ࡟๭ࡾ
㎸ࡳࠊࠕᐇࡣᏛ఍ࡢᐃ౛◊✲఍࡛ࠗᶍᨃᰝㄞ࠘࡜࠸࠺࢖࣋ࣥࢺࡀ࠶ࡗ࡚ࠖ
࡜ࠊㄽᩥࡢ఩⨨࡙ࡅࢆㄝ᫂ࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋ௚࡟ࡶࠊྠᵝ࡟ෑ
㢌ࡢὀព᭩ࡁࢆぢⴠ࡜ࡋࠊࠕᶍᨃᰝㄞ ࡟ࠖࡘ࠸࡚⌮ゎࡋ࡞࠸ࡲࡲཎ✏ࢆᡭ
࡟ྲྀࡗࡓேࡀ࠸࡞࠸࡜ࡶ㝈ࡽ࡞࠸8ࠋ 
ࡇࡢᵝ࡟ࠕᶍᨃᰝㄞࠖ࡜࠸࠺⫼ᬒࡀඹ᭷࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿࡛Ỵᐃⓗ࡟␗
࡞ࡿࡢࡣࠊㄞ⪅ࡀᶍᨃᢞ✏ཎ✏ࡢෆᐜࢆ࡝࠺ᢅ࠺࠿࡜࠸࠺Ⅼࡔࠋᶍᨃᢞ
                                                           
7 ࠗಖ೺་⒪♫఍Ꮫㄽ㞟 ➨࠘ 23ᕳ 1ྕᥖ㍕ࡢ≉㞟ㄽᩥࠊᶔ⏣㸦2012a㸧ࠊ
ᮌୗ㸦2012b㸧࡞࡝ࠋ 
8 ౛࠼ࡤࠊ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪෑ㢌࡟ὀព᭩ࡁࢆ᭩࠸࡚࠾࠸࡚ࡶࠊ᳨⣴࡞࡝࡛
┤᥋ࠊᶍᨃᢞ✏ཎ✏࡟࢔ࢡࢭࢫࡋ࡚ࡋࡲ࠺ྍ⬟ᛶࡣ࠶ࡿࠋ 
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✏ཎ✏ࡣࠊᮏᩥ࠿ࡽࡢᘬ⏝ࢆ᝿ᐃࡋ࡚࠸࡞࠸9ࠋᶍᨃᢞ✏ཎ✏࡛ᥦ♧ࡉࢀ
࡚࠸ࡿศᯒࡣ࠶ࡃࡲ࡛ᮍ᏶ᡂࡢࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢᚋ➹⪅ࡀྲྀࡾୗࡆࡓෆ
ᐜࡶྵࡲࢀ࡚࠸ࡿ࠿ࡽࡔࠋࡋ࠿ࡋ௬࡟ࡇࢀࡀࠕᶍᨃᰝㄞࠖ࡟ᥦฟࡉࢀࡓ
ㄽᩥ࡛ࡣ࡞ࡃࠊWEB ୖ࡟බ㛤ࡉࢀࡓ୍ࡘࡢ᏶ᡂࡉࢀࡓㄽᩥࡔ࡜ㄗゎࡉ
ࢀࡓ࡜ࡁࠊࡑࡢᮏᩥࡣᘬ⏝ࡉࢀࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋᶔ⏣ࡀὀព᭩ࡁ࡜ྜࢃ
ࡏ࡚ࠕᶍᨃᰝㄞࠖ㛵㐃ࡢᩥ᭩ࢆබ㛤ࡋࡓࡢࡣࠊࡑ࠺ࡋࡓㄗゎࢆ㑊ࡅࡿࡓ
ࡵ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊࡑࢀ࡛ࡶㄗゎࡣ⏕ࡌ࡚࠸ࡓࠋ 
 
 ᶍᨃᢞ✏ཎ✏࡟グࡋࡓෆᐜࡢࡑࡢᚋࡢᒎ㛤ࡀࠊㄞ⪅࡜ඹ᭷ࡉࢀ࡚࠸
࡞࠸
ᮌୗࡣᶍᨃᢞ✏ཎ✏࡟グࡋࡓෆᐜࢆࠊࡑࡢᚋࠗࠊ ಖ೺་⒪♫఍Ꮫㄽ㞟࠘
࡟ᐇ㝿࡟ᢞ✏ࡋࡓࠋࡑࡢෆᐜࡣ୕ᗘࡢᰝㄞࢆ⤒࡚ࠊ኱ᖜ࡟ಟṇࡉࢀࡓ࠺
࠼࡛ࠊྠㄽ㞟➨ 22ᕳ 2ྕ࡟ᮌୗ㸦2012a㸧࡜ࡋ࡚ᥖ㍕ࡉࢀࡓࠋᮌୗࡣ࠶
ࡿ࡜ࡁࠊࡇࡢᮌୗ㸦2012a㸧࡟ࡘ࠸࡚ࠊ▱ேࡢ◊✲⪅࡜㆟ㄽࡋ࡚࠸ࡓࠋ
ࡑࡢ㝿ࡇࡢㄽᩥ࡜ࠊඖ࡟࡞ࡗࡓᶍᨃᢞ✏ཎ✏ࡢෆᐜࢆẚ㍑ࡋ࡚ㄝ᫂ࡍࡿ
ሙ㠃ࡀ࠶ࡗࡓࠋࡍࡿ࡜ᙼࡣࠊࠕ࠶ࠊ࠶ࡢᶍᨃᢞ✏ཎ✏ࡀ࠶ࢇ࡞㢼࡟࡞ࡗࡓ
ࡢ࡛ࡍ࠿ࠖ࡜ࠊឤ᝿ࢆࡶࡽࡋࡓࠋ 
ࡇࡇ࡛㔜せ࡞ࡢࡣࠊᮌୗࡢ▱ேࡀᶍᨃᢞ✏ཎ✏ཬࡧᮌୗ㸦2012a㸧ࡢ
࡝ࡕࡽ࡟ࡶ┠ࢆ㏻ࡋ࡚࠸ࡓ࡜࠸࠺Ⅼࡔࠋᙼࡣᮌୗࡢ◊✲ෆᐜ࡟㛵ᚰࢆᐤ
ࡏ࡚࠸ࡓࠋ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎᙼࡣࠊ୧⪅ࢆ⤖ࡧ௜ࡅ࡚ࡣ࠸࡞࠿ࡗࡓࠋࡘࡲ
ࡾࠊᶍᨃᢞ✏ཎ✏࡜ࡑࢀࢆඖ࡟ᚋ࡟ᇳ➹ࡋࡓཎ✏ࠊࡑࡢ୧᪉࡟࢔ࢡࢭࢫ
ྍ⬟࡛࠶ࡗࡓ࡜ࡋ࡚ࡶࠊㄞ⪅ࡣࡑࢀࡽࢆ⤖ࡧ௜ࡅ࡚⌮ゎࡍࡿ࡜ࡣ㝈ࡽ࡞
࠸ࠋ 
ࡇ࠺ࡋࡓ࡜ࡁ≉࡟ၥ㢟࡜࡞ࡿࡢࡣࠊᶍᨃᢞ✏ཎ✏࡛ᥦ♧ࡉࢀࡓศᯒ㸦ࡢ
୍㒊㸧ࡀࠊࡑࡢᚋⴭ⪅࡟ࡼࡗ࡚ྲྀࡾୗࡆࡽࢀ࡚࠸ࡓሙྜࡔࠋᮌୗࡢ▱ே
ࡣࠊඛ࡟ゐࢀࡓⅬࡍ࡞ࢃࡕࠊࠕᶍᨃᰝㄞࠖ࡜࠸࠺⫼ᬒࡶᶍᨃᢞ✏ཎ✏ࡢ఩
⨨࡙ࡅࡶ༑ศ࡟⌮ゎࡋ࡚࠸ࡓࠋࡑࡢୖ࡛ᙼࡣࠊᶍᨃᢞ✏ཎ✏࡛ᮌୗࡀ♧
ࡋ࡚࠸ࡓศᯒࡢෆᐜ࡟㛵ᚰࢆ♧ࡋࠊࠕࡑࢀࡀㄽᩥ࡜ࡋ࡚࠸ࡘᘬ⏝ྍ⬟࡟࡞
                                                           
9 ࠕᮍᐃ✏࡛ࡍࡢ࡛ࠊ♫఍ᏛࡢᏛ⾡ㄽᩥ࡜ࡋ࡚ࡢᘬ⏝ࡸᢈホࡣ࠾᥍࠼ୗ
ࡉ࠸ࠖ࡜࠸࠺ὀព᭩ࡁࡀࠊෑ㢌ࡢὀព⏬㠃࡟ࡣ᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
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࡞ࢺ࣓ࣥࢥㄞᰝࡀୗᮌࠊࡣࡑࡇᡤ⟠ࡢࡑࡋ࠿ࡋࠋࡓ࠸࡚ࡡᑜ࡜ࠖ࠿ࡢࡿ
ᡤಶࡓࡆୗࡾྲྀࡣ࡛㸧a2102㸦ୗᮌ࡜ࠖࡿ࠶ࡀ㢟ၥ࡟ᯒศࠕ࡚ࡅཷࢆ࡝
ࡾྲྀࢆᯒศࡢࡑࡐ࡞ࠕࠊࡵྵࡶ࡝࡞ᐜෆࡢࢺ࣓ࣥࢥㄞᰝࡣୗᮌࠋࡓࡗ࠶࡛
ࡋᚓ⣡࡚࠸ࡘ࡟⦋⤒ࡢࡑࡣ⪅✲◊ࡢᡭ┦ࠋࡓࡋ᫂ㄝ࡚࠸ࡘ࡟ࠖ࠿ࡓࡆୗ
ࡘࡿࡍ໬ᩥㄽࡀୗᮌ㸦ࢆᐜෆࡿ࠸࡚ࢀࡉ㍕ᥖ࡟ୖBEW ࡟⌧ࠕࠊࡢࡢࡶࡓ
ࢺ࣓ࣥࢥ࠺࠸࡜ࠖ࠸࡞య໚ࡣ࡜ࡇ࠸࡞ࡁ࡛⏝ᘬࡶᚋ௒㸧ୖ௨࠸࡞ࡀࡾࡶ
 ࠋࡓࡋṧࢆ
ࣟࣉㄞᰝࠊྜሙࡿࡍ➹ᇳࢆ✏ཎ✏ᢞࡢ࡬ㄅ఍Ꮫ࡟࡜ࡶࢆ✏ཎ✏ᢞᨃᶍ
࣮ࢹࠊ࡛⛬㐣ࡢࡑࠋࡿ࠺ࡾ࠶ࡣ࡜ࡇࡿࢀࡉṇಟ࡟ᖜ኱ࡀᐜෆ࡚⤒ࢆࢫࢭ
࠿ࡋࠋࡿ࠺ࡾ࠶࡟࠸኱ࡶ࡜ࡇࡿࡍࡾࡓࡋṇಟࢆᯒศࠊࡾࡓ࠼᭰ࡋᕪࢆࢱ
ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟⬟ྍࢫࢭࢡ࢔࡛ែ≧ࡢࡲࡲࡢࡑࡀ✏ཎ✏ᢞᨃᶍࡋ
⬟ྍࢫࢭࢡ࢔࡟ࠖᯒศࡓࡆୗࡾྲྀ࡚⤒ࢆㄞᰝ࡟ᚋࡀ⪅➹ࠕࡀ⪅ㄞࠊࡣ࡜
ࠊࡲࡓࡲࡓ࡟ே▱ࡣୗᮌࠊࡣ࡛౛ࡢඛࠋࡿ࠶ࡶ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟
ࡗ࡜࡟⪅ㄞࡢࡃከࡢᚋ௒ࡋ࠿ࡋࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼ఏ࡛㢌ཱྀࢆ⦋⤒ࡢࡑ
ᯒศࡢࡑࠊࡶࡑࡶࡑ࡚ࡋࡑࠊ࠿ࡢࡓࢀࡽࡆୗࡾྲྀࡐ࡞ࡀᯒศࡢࡑࠊࡣ࡚
࡜ࡇࡴㄞࢆ✏ཎ✏ᢞᨃᶍࠊ࡟ࡲࡲ࠸࡞ࡽ࠿ࢃయ⮬࡜ࡇࡓࢀࡽࡆୗࡾྲྀࡀ
 ࠋࡿ࡞࡟
 
ࢡࢫࣜࡿࡍ㛤බࢆ✏ཎࠖ࡞ศ༑୙ࠕࡢᐜෆ
ࡀ㌟⮬⪅➹ࠊࡶࡽࡕ࡝ࠊࡣ㢟ၥࡢⅬ஧ୖ௨ࡓࡋ⏕Ⓨ࡟ᚋࠖㄞᰝᨃᶍࠕ
ࡀ✏ཎࡴྵࡶࢆ࡛ࡲᐜෆࡓࡆୗࡾྲྀᚋࡢࡑࠊࡿ࠸࡚ࡋ㆑ㄆ࡜ࡔศ༑୙
ᶍࠕࡀᩥㄽ✏ᢞᨃᶍࠋࡿࡁ࡛ゝ᥮ࠊ࡜ࡔࢡࢫࣜ࠺ࡲࡋ࡚ࡗṧ࡟ୖ BEW
࡛ୖ BEW ࢆࢀࡇࠊ࡜ࡿ࠼⪃ࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛ᩱ㈨ඖࡿࡏࡉ❧ᡂࢆࠖㄞᰝᨃ
ㄽ✏ᢞᨃᶍࡋ࠿ࡋࠋࡔᙜጇࡣ࡜ࡇࡃ࠾࡚ࡋ࡟⬟ྍࢫࢭࢡ࢔ࡃᗈࠊࡋ㛤බ
ࡀ✏ཎࠖࡘᣢࢆ㉁ࡢ࡚ࡋ࡜ᩥㄽࠕ࡛᪉୍࠸࡞࠸࡚⤒ࢆㄞᰝࠊ࠺࠸࡜ᩥ
ࡢࡑ࡟ࡽࡉࠋࡔ࡜ࡇࡢ౛␗࡟ⓗᮏᇶࠊࡣ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡉ㍕ᥖ࡟ୖ BEW
࡚ࢀࡉᐃ᝿ࡀ࡜ࡇࡿ࠶࡛ศ༑୙ࡽ࠿ึ᭱ࠊࡣ㸧࡝࡞ᛶᙜጇࡢᯒศ㸦ᐜෆ
࡞࡟㇟ᑐࡢࠖㄞᰝᨃᶍࠕࡕࢃ࡞ࡍ⩦⦎ࡢࢫࢭࣟࣉㄞᰝࡑࡇࡽ࠿ࡔ㸦ࡿ࠸
ㄽࡓࡋ⾲Ⓨࡀ㌟⮬࡚ࡘ࠿ࠊࢀࡘ࡟ࡿࡡ㔜ࢆ✲◊ࡀ⪅✲◊ࠊࢇࢁࡕࡶࠋ㸧ࡿ
ࡈࡣ࡜ࡇࡿࡍᅇ᧔ࡋ࠸࡞ṇಟࢆ㒊୍ࡢࡑࠊࡁ࡙Ẽ࡟ࡉศ༑୙ࡢᐜෆࡢᩥ
性能可と題課の読査擬模たし用利をBEW
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᭱ࡶ㌟⮬⪅ⴭࠊྜሙࡢᩥㄽ✏ᢞᨃᶍࡋ࠿ࡋࠋࡔ࡜ࡇࡿࡁ㉳࡟๓ࡾࡓᙜࡃ
ࡀᚩ≉࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡋ㛤බࢆࡢࡶࡿ࠸࡚ࡗ࠿ศ࡜ࡔศ༑୙ࡀᐜෆࡽ࠿ึ
 ࠋ01ࡿ࠶
✏ཎࡴྵࢆᐜෆ࡞ศ༑୙࡞࠺ࡼࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿࡆୗࡾྲྀ࡟ᚋࡀ㌟⮬⪅➹
༑୙ࠕࡢᐜෆࡢࡑࡤࢃ࠸ࠊ࠺࠸࡜ࡿ࠶ࡀᆅవࡿࡏᐤࢆࢺ࣓ࣥࢥㄞᰝࠊࡀ
ၥࡢᩘ」࡟࠺ࡼࡢࡇࠊࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡅ⥆ࢀࡉ㛤බࠊ࡟࠼ࡺࠖࡉศ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟※ࡿࡏࡉ⏕ὴࢆ㢟
 
ࡍ࠿⏕ࢆᛶ≉ࡢ⏝฼ %(:
࡛ࡾ࠿ࡤⅬࡿࡁ࡛Ỵゎ࡟༢⡆ࡃࡈ࡟ⓗ⾡ᢏࠊࡣⅬ㢟ၥࡢୖ௨ࡶ࡜ࡗࡶ
࢖࢓ࣇࡢ✏ཎ✏ᢞᨃᶍࠊࡤ࠼౛ࠋ࠸ࡓࡁ࠾࡚ࡋㄪᙉ࡟ᚋ᭱ࠊࢆ࡜ࡇࡿ࠶
▱࡚࠸ࡘ࡟ࠖ ㄞᰝᨃᶍࠕࠊࡤࢀࡍධᤄࢆ᭩ᩥࡓࡵ࡜ࡲࢆពὀࡢୖ⏝฼࡟ࣝ
࠸ࡿ࠶ࠋࡔ⬟ྍࡀ㉳ႏពὀࡶ࡟ேࡓࡋ㏨ぢࢆࡁ᭩ពὀࡢ㢌ෑࡓࡲࠊࡎࡽ
ᇳࡀ㸧a2102㸦ୗᮌ࡟࡜ࡶࢆ✏ཎࡢࡇࠊ࡟ࢪ࣮࣌ࡿ࠼ຍ࡟ࡓ᪂ࡢࡑࠊࡣ
⬟ྍࡶ࡜ࡇࡿࡍ᭷ඹࢆ㛤ᒎࡢᚋࡢࡑ࡜⪅ㄞࠊࡤࢀࡍ➹ຍࢆ࡜ࡇࡓࢀࡉ➹
ࡓࡗ࠿ศ࡜ࡔせᚲࠊ࡟ᩱ㈨ಀ㛵ࡿ࠸࡚ࡋ㍕ᥖ࡟ୖ BEWࠊ࡟ࡿࡍせࠋࡔ
 ࠋ11ࡔࡢ࠸ࡼࡤࡅ࠸࡚࠼᭰ࡋᕪࢆࣝ࢖࢓ࣇࠊ࠼ຍḟ㡰ࢆሗ᝟
ࡿࡁ࡛᪂᭦࡟ᗙ༶࡚ࡌᛂ࡟せᚲࠊࢆᩱ㈨ࡓࡋ㍕ᥖࢇࡓࡗ࠸ࠊ࡚ࡋ࠺ࡇ
                                                           
࠼౛ࠋࡿࡌ⏕ࡶ࡚࠸ࡘ࡟᭩ᩥࡿࡍ㐃㛵࡟ࠖㄞᰝᨃᶍࠕࠊࡣ࡜ࡇࡢᵝྠ 01
எ⪅ㄞᰝࠋࡿ࠶ࡀࢫ࣮ࢣࡓࢀࡉṇಟࡀࠖ࢖ࣛࣉࣜࡢ࡬ࢺ࣓ࣥࢥㄞᰝࠕࠊࡤ
࠺࡝ࡽ࡞ṇಟ࡞࠺ࡼࡢࡇࠕ࡚ࡋᑐ࡟எࠊࡣ࡜ࡶ࡜ࡶࠊࡣ࡟࢖ࣛࣉࣜࡢ࡬
ᙜࠖㄞᰝᨃᶍࠕࠊࡣࢀࡇࠋࡓࡗ࠶ᡤ࠿1 ࡀᡤಶࡿࡍ᱌ᥦࡀୗᮌ࡜ࠖ㸽࠿
㏻ࡋ࠿ࡋࠋࡓࡗ࠶࡛ᡤಶࡢࡑࡇࡽ࠿ࡿࡍሙ᮶ࡀஎࠊ࡟᫬⾲Ⓨࡢୗᮌࡢ᪥
⪃ࡣ࡜ࡇࡿࢀࡲྵࡀࠖ᱌ᥦࠕࡢࡽ࠿⪅✏ᢞ࡞࠺ࡼࡢࡑࠊ࡛࢖ࣛࣉࣜࡢᖖ
ᰝᨃᶍࠕࠊࡁ࡙Ẽ࡟࡜ࡇࡢࡑᚋ㍕ᥖࡢ࡬ࢺ࢖ࢧBEW ࡣୗᮌࠋ࠸࡞ࢀࡽ࠼
࢖ࣛࣉࣜࢺ࣓ࣥࢥࠊ࡜ࡓࡗ࠶࡛ࠖ᱌ᥦࠕࡢᨾࡀࡓࡗ࠶ࡀἣ≧ࡢ≉⊂ࠖㄞ
㜀࡛ୖBEW ᅾ⌧ࡾࡲࡘࠋࡓࡋゞᨵࢆࣝ࢖࢓ࣇࠊ࡛ᙧࡿ࠼ຍࡁ᭩ࢆὀ࡟
ᙜ఍౛ᐃࠊࡣ࡟ࠖ࢖ࣛࣉࣜࡢ࡬ࢺ࣓ࣥࢥࡢஎ⪅ㄞᰝᨃᶍࠕࡿ࠸࡚ࡁ࡛ぴ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࢀࡽ࠼ຍࡁ᭩ࡀὀࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡟᪥
ேࡢ࡚඲ࡓࡋᡭධࢆࣝ࢖࢓ࣇࡢ๓᪂᭦ࠊࡶ࡚ࡋ᪂᭦ࢆࣝ࢖࢓ࣇࡋࡔࡓ 11
ࡔࡿ࠶ࡀせᚲࡿࡍ㆑ពࡣ⏺㝈ࡢࡑࠋ࠸࡞ࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡿ࠼ఏࢆሗ᝟ࡢࡑ࡟
 ࠋ࠺ࢁ
 ⊩ᩥ⪃ཧ
号62第究研学科会社学大島徳
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ࡇ࡜ࡣࠊWEB ࡢ≉ᛶࢆ⏕࠿ࡋࡓᑐᛂࡔ࡜࠸࠼ࡿࡔࢁ࠺ࠋࡇࢀࡀࡶࡋ⣬
፹యࢆ࣮࣋ࢫ࡟ࡋࡓ㈨ᩱඹ᭷࡛࠶ࢀࡤࠊࡇࡢࡼ࠺࡟ࢫ࣒࣮ࢫ࡞ᑐᛂࡣ࡛
ࡁ࡞࠸ࡣࡎࡔࠋ 
WEB ࢆ฼⏝ࡋࡓࠕᶍᨃᰝㄞࠖ࡜࠸࠺ヨࡳࡣጞࡲࡗࡓࡤ࠿ࡾ࡛࠶ࡾࠊ
ࡑࢀᨾ࡟ࣇ࢛࣮࣐ࢵࢺࡶ࡞࠸ࠋ௒ᚋࡶࠊண᝿ࡋ࡞࠿ࡗࡓၥ㢟ࡀ⏕ࡌࡿྍ
⬟ᛶࡣ࠶ࡿࠋࡶࡕࢁࢇࠊࡇࡇ࡛ᣲࡆࡓ஦౛◊✲ࢆཧ⪃࡟ࠊၥ㢟ࡀ⏕ࡌ࠺
ࡿⅬࢆ஦๓࡟ᡴࡕྜࡏࠊ༑ศ࡞ᡭᙜ࡚ࢆࡋ࡚࠾ࡃࡇ࡜ࡣᚲせ࡞ࡇ࡜ࡔࠋ
ࡋ࠿ࡋྠ᫬࡟ࠊ඲࡚ࡢၥ㢟ࢆ஦๓࡟ண ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜ࡶ☜࠿
࡞ࡇ࡜ࡔࠋ࡞ࡽࡤࡴࡋࢁࠊWEB ฼⏝ࡢ≉ᛶࢆ⏕࠿ࡋࠊᚲせࡔ࡜ࢃ࠿ࡗ
ࡓ᝟ሗࢆ㝶᫬ຍ࠼࡚ࠊࡑࡢᨵゞࡉࢀࡓࣇ࢓࢖ࣝࢆ㎿㏿࡟බ㛤ࡋ࡚࠸ࡃࡇ
࡜ࡀࠊ௒ᚋྲྀࡾ࠺ࡿ᭱Ⰻࡢ᪉㔪࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ 
㈨ᩱࢆබ㛤ࡋࡓᚋ࡟ᚲせࡔ࡜ࢃ࠿ࡗࡓ᝟ሗࡀ࠶ࢀࡤࠊࡑࢀࢆຍ࠼ࡓࣇ
࢓࢖ࣝ࡟༶ᗙ࡟᭦᪂ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࠋɆɆࡇࡢࡈࡃ༢⣧࡞᪉㔪ࡇࡑࠊ௒ᚋࡢ
ࠕᶍᨃᰝㄞࠖࢆᨭ࠼ࡿࢩࣥࣉࣝࡔࡀᙉຊ࡞᪉㔪ࡔ࡜⪃࠼ࡽࢀࡼ࠺ࠋ 
 
ཧ⪃ᩥ⊩ 
ᶔ⏣⨾㞝ࠊ2012aࠊࠕㄽᩥᢞ✏Ꮫ࣭ᗎㄽɆɆᢞ✏ㄅࡢ㑅ᐃ࠿ࡽᰝㄞᑐᛂࡲ
࡛ࡢᨭ᥼Ꮫࡢ௙⤌ࡳࠖࠗ ಖ೺་⒪♫఍Ꮫㄽ㞟࠘23(1): 3-15㸦2013ᖺ
⛅௨㝆㸪CiNiiࡢࢧ࢖ࢺ㸻http://ci.nii.ac.jp/㸻࡟࡚ PDFࣇ࢓࢖ࣝࢆ
බ㛤ࡢணᐃ㸧 
ᶔ⏣⨾㞝ࠊ2012bࠊࠗࠕ ♫఍Ꮫホㄽ࠘ࡢ⌧ἣศᯒ̿̿ᑓ㛛ጤဨ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ
ㄪᰝ࠾ࡼࡧ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝ➼࠿ࡽࡢ⮬ᕫⅬ᳨㸦㈨ᩱ௜ࡁ㸧ࠖࠗ♫఍
Ꮫホㄽ࠘⦅㞟ጤဨ఍ࠗ⦅㞟ጤဨ఍ሗ࿌᭩ࠗ♫఍Ꮫホㄽ࠘ࡢ⌧≧࡜ㄢ
㢟̿̿ⱝᡭᨭ᥼ࡢࡓࡵ࡟࣭⮬ᕫⅬ᳨ࡢࡓࡵ࡟̿̿࠘᪥ᮏ♫఍Ꮫ఍ࠊ
㡫ᮍᐃ㸦2013 ᖺ࡟ http://www.gakkai.ne.jp/jss/ෆ࡟࡚ࠊPDF ࣇ࢓
࢖ࣝࡀබ㛤ࡉࢀࡿணᐃ㸧 
ᶔ⏣⨾㞝ࠊ2013ࠊࠕㄽᩥᰝㄞࡢ⌧ᐇɆɆ᪉ἲⓗྫྷ࿡࣭⌧≧ᢕᥱ࣭ຓゝⓗ࡟
࠸࠼ࡿࡇ࡜ɆɆࠖࠗ Ꮫⓗ᥈ồࡢ㐨᱌ෆ 㸦࠘௬㢟㸧ᮾಙᇽ:㸦༳ๅ୰㸧 
ᮌୗ⾗ࠊ2012aࠊࠕᐙ᪘఍࡟࠾ࡅࡿࠗㄆ▱⑕࠘ࡢᴫᛕศᯒɆɆ௓ㆤᐙ᪘࡟
ࡼࡿࠕㄆ▱⑕ ࡢࠖᵓ⠏࡜ࢺࣛࣈࣝಟ᚟ࠖࠗ ಖ೺་⒪♫఍Ꮫㄽ㞟 2࠘2(2): 
WEBを利用した模擬査読の課題と可能性
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55-65 
ɆɆɆɆࠊ2012bࠊࠕᰝㄞࡉࢀࡿഃࡢ೔⌮ɆɆ࠶ࡿᶍᨃᰝㄞࡢࢣ࣮ࢫࢫࢱࢹ
࢕ࠖࠗ ಖ೺་⒪♫఍Ꮫㄽ㞟࠘23(1): 28-37 
 
  
㸻㈨ᩱ 1㸸2010ᖺ 9᭶ 18᪥࢖࣋ࣥࢺࡢࢳࣛࢩ㸻 
ࠕㄽᩥᢞ✏ᨭ᥼ࡢࡓࡵ࡟ࠖ 
㹼ㄽᩥᑂᰝࡢᐇ㝿࡜ᰝㄞࢥ࣓ࣥࢺࡢㄞࡳ᪉㸸ㄽᩥᢞ✏࠿ࡽᥖ㍕ࡲ࡛㹼 
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㸻㈨ᩱ 1㸸2010ᖺ 9᭶ 18᪥࢖࣋ࣥࢺࡢࢳࣛࢩ㸻 
 
᪥ᮏಖ೺་⒪♫఍Ꮫ఍࣭2010⛅ࡢ㛵すᐃ౛◊✲఍ 
ࠕㄽᩥᢞ✏ᨭ᥼ࡢࡓࡵ࡟ࠖ 
㹼ㄽᩥᑂᰝࡢᐇ㝿࡜ᰝㄞࢥ࣓ࣥࢺࡢㄞࡳ᪉㸸ㄽᩥᢞ✏࠿ࡽᥖ㍕ࡲ࡛㹼 
 
㊃᪨㸸௒ᅇࡢ◊✲఍ࡣࠊࠕⱝᡭ◊✲⪅ᨭ᥼ࠖ࡜ࡋ࡚௻⏬ࡉࢀࡲࡋࡓࠋ኱Ꮫ
㝔࡟࠾ࡅࡿᚐᘵไⓗᩍ⫱యไࡀᔂࢀ࡚ࡁ࡚࠸ࡿ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊ௦
ࢃࡾࡢᩍ⫱ࢫࢱ࢖ࣝࡀ☜❧ࡋ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋࡇࡢ≧ἣ
ୗ࡛ࠊ఍ဨᩘࡀቑ࠼࡚࠸ࡿ࡟ࡶ㛵ࢃࡽࡎࠊᢞ✏ᩘࡀ࠶ࡲࡾቑ࠼࡞࠸
ᶵ㛵ㄅࠊ࡜࠸࠺ၥ㢟ࡀ⏕ࡌ࡚ࡁ࡚࠸ࡲࡍࠋࡶࡗ࡜ᢞ✏ࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࡓ
ࡵ࡟ࠊࡶࡗ࡜෌ᢞ✏ࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࡓࡵ࡟ࠊᮏ◊✲఍ࡣ௻⏬ࡉࢀࡲࡋࡓࠋ 
 
๓༙࡛ࡣࠊᏛ఍ㄅࡢ⦅㞟ᴗົ࡟⩦⇍ࡋ࡚࠸ࡿ⌮஦࠿ࡽࠊࠕㄽᩥᑂᰝࡢ
ᐇ㝿ࠖ࡟㛵ࡋ࡚ࠊㄝ᫂ࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋᢞ✏ࡍ࡭ࡁ㞧ㄅࡢ㑅ࡧ᪉࣭ࢥ࣓
ࣥࢺࡢㄞࡳ᪉࣭ᇳ➹つ⛬࡟ᚑ࠺ព࿡࣭ホ౯๭ࢀࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟ฎ⌮ࡉ
ࢀࡿ࠿➼ࠎࡢ⯆࿡῝࠸ヰࡀ⪺ࡅࡿࡇ࡜࡛ࡋࡻ࠺ࠋ 
 
ᚋ༙࡛ࡣࠊࠕᰝㄞࢥ࣓ࣥࢺࡢㄞࡳ᪉ᐇ⩦ࠖ࡜㖭ᡴࡗ࡚ࠊ₇⩦ᙧᘧ࡛ᢞ
✏ࡀ Bุᐃࡸ Cุᐃ࡛ᡠࡗ࡚ࡁࡓ㝿ࡢ᣺ࡿ⯙࠸᪉ࢆ◊✲ࡋࡲࡍࠋཝ
ࡋ࠸ࢥ࣓ࣥࢺ࡟࡝࠺ᑐᛂࡍࡿ࠿㸽௚ㄅ࡟㏨ࡆࡿ࠿ࠊࡘ࡙ࡅ࡚ᢞ✏ࡍ
ࡿ࠿ࠋㄽᩥࡶࢥ࣓ࣥࢺࡶ㈨ᩱ㓄௜࠸ࡓࡋࡲࡍࡢ࡛ࠊ࠸ࡗࡋࡻ࡟⪃࠼
ࡲࡋࡻ࠺ࠋ 
 
ͤࡓࡔࡋࠊᰝㄞ⪅ࡢ༏ྡᛶ⥔ᣢ࡟ࡣ㓄៖ࡋࡲࡍ. 
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㸯㸬᪥ ᫬࣭࣭࣭2010ᖺ 9᭶ 18᪥㸦ᅵ᭙᪥㸧 
༗ᚋ㸯㸸㸱㸮㹼㸳㸸㸰㸳 
 㸰㸬ሙ ᡤ࣭࣭࣭㱟㇂኱Ꮫ኱㜰ᱵ⏣࢟ࣕࣥࣃࢫ◊ಟᐊ 
         㸦኱㜰ᕷ໭༊ᱵ⏣ 2-2-2 ࣄࣝࢺࣥࣉࣛࢨ࢚࢘ࢫࢺ࣭
࢜ࣇ࢕ࢫࢱ࣮࣡14㝵ࠊ኱㜰㥐ᚐṌ 4ศ㸧  
㸱㸬఍ ㈝࣭࣭࣭↓ ᩱ 
 
ͤ㈨ᩱ㓄௜ࢆཷࡅࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊ                  
ୗグ mail adress࡬ࡢ஦๓⏦㎸㸦9/12㸦᪥㸧ṇ༗⥾ษ㸧ࡀᚲせࠋ 
⏦㎸ E-MAIL 㸸 hoken20100918@yahoo.co.jp 
 
ࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝ 
㸯㸱㸸㸮㸮 㛤ሙ㸦㟁Ꮚ࣓࣮ࣝ⏦ࡋ㎸ࡳ⪅࡬ࡢ㈨ᩱ㓄௜㸻➨ 2㒊ࡢㄽᩥ࣭
ᰝㄞᩥ㸻㹆㹎ୖ࡛ࡶ㓄ಙணᐃ㸧 
㸯㸱㸸㸱㸮 㛤఍ᣵᣜ㸦ྖ఍㸸ఀ⸨⨾ᶞᏊ㸦኱㜰኱Ꮫ㸧࡟ࡼࡿ㊃᪨ㄝ᫂ࠊ
₇⪅ࡢ⤂௓㸧 
      㸻➨㸯㒊㸸ㄽᩥᑂᰝࡢᐇ㝿㸻 
㸯㸱㸸㸲㸮 ➨୍ㅮ₇㸸ㄽᩥᢞ✏ࡢࡍࡍࡵ㸫ᢞ✏ㄅࡢ㑅ᐃ࠿ࡽᰝㄞᑐᛂ
ࡲ࡛ 
ᶔ⏣⨾㞝㸦ᚨᓥ኱Ꮫ࣭኱Ꮫ㝔ࢯࢩ࢜㺃࢔࣮ࢶ㺃࢔ࣥࢻ࣭ࢧ࢖
࢚ࣥࢫ◊✲㒊㸧 
㸯㸲㸸㸰㸮 ➨஧ㅮ₇㸸Ṕྐ࡜యไࢆ⌮ゎࡋ࡚᭩ࡃɆɆ♫఍ᏛࡢᏛ఍◊✲
యไࡢṔྐ࡜⌧ᅾ 
      ኳ⏣ᇛ௓㸦❧࿨㤋኱Ꮫ࣭኱Ꮫ㝔ඛ➃⥲ྜᏛ⾡◊✲⛉㸧 
㸯㸳㸸㸮㸮 ᣦᐃ㉁ၥ⪅㸦㸰ྡ⛬ᗘ㸧࡟ࡼࡿ㉁ၥ࣭㉁␲ᛂ⟅ࠋ 
㸯㸳㸸㸯㸮 㸦ఇ᠁㸧 
      㸻➨㸰㒊㸸ᰝㄞࢥ࣓ࣥࢺࡢㄞࡳ᪉ᐇ⩦㸻 
㸯㸳㸸㸰㸮 㢟ᮦᥦ౪⪅㸦ࡑࡢ㸯㸸ᮌୗ⾗࣭ி㒔኱Ꮫ㸧࡟ࡼࡿⓎ㢟㸦ㄽ
ᩥ㸩ࢥ࣓ࣥࢺ㸩ࣜࣉࣛ࢖㸧 
㸯㸳㸸㸳㸮 ㉁␲ 
㸻㈨ᩱ 2㸸2010ᖺ 9᭶ 18᪥࢖࣋ࣥࢺཧຍ⪅ྥࡅὀព㸻 
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㸯㸴㸸㸯㸮 㢟ᮦᥦ౪⪅㸦ࡑࡢ㸰㸸᭷ྜྷ⋹Ꮚ࣭❧࿨㤋኱Ꮫ኱Ꮫ㝔㸧࡟ࡼ
ࡿⓎ㢟㸦ࠕ⚾ࡢᰝㄞ㞧ㄅᢞ✏≀ㄒ 㸧ࠖ 
㸯㸴㸸㸲㸮 ㉁␲ 
㸯㸵㸸㸮㸮 ࡲ࡜ࡵ 
㸯㸵㸸㸮㸳 ཧຍ⪅⮬ᕫ⤂௓㸦ྵࢥ࣓ࣥࢺࠊᏛ఍࣭◊✲౛఍࡬ࡢせᮃ஦
㡯➼ࠎ㸧 
㸯㸵㸸㸰㸳 ஦ົ㐃⤡㸦ᐗ఍᱌ෆ➼㸧 
㸯㸶㸸㸮㸮 ᠓ぶ఍ 
 
㸻㈨ᩱ 2㸸2010ᖺ 9᭶ 18᪥࢖࣋ࣥࢺཧຍ⪅ྥࡅὀព㸻 
ཧຍணᐃ⪅ྛ఩              2010ᖺ 9᭶ 8᪥ 
  
ࠗಖ೺་⒪♫఍Ꮫㄽ⪃࠘ᶍᨃㄽᩥཬࡧࠊᰝㄞ⤖ᯝሗ࿌ㄽᩥࡢㄞࡳ᪉࡟ࡘ
࠸࡚ 
                                                                      
ᢸᙜ⌮஦ ᶔ⏣⨾㞝 
 
 2010 ᖺ 9 ᭶㸯8 ᪥ࡢಖ೺་⒪♫఍Ꮫ఍㛵すᐃ౛◊✲఍ࡢ➨ 2 㒊࡛ࡣࠊ
ᯫ✵ࡢ㞧ㄅ࡬ࡢᢞ✏ㄽᩥࢆඖ࡟ࡋࡓᶍᨃᰝㄞ࡜ࡑࢀ࡬ࡢࣜࣉࣛ࢖ࡢ
᳨ウࢆ㏻ࡋ࡚ࠊㄽᩥᢞ✏ࡢᐇ㝿ࢆࣂ࣮ࢳࣕࣝ࡟య㦂ࡋ࡚㡬ࡁࡲࡍࠋ 
  ࡇࡇ࡛ࡣࠊ㛵㐃㓄ᕸ≀ࢆ☜ㄆࡋࠊࡑࡢά⏝ࡢ௙᪉࡟㛵ࡋ࡚ⱝᖸࡢὀព
ࢆ⮴ࡋࡲࡍࡢ࡛ࠊ࡝࠺ࡒࡼࢁࡋࡃ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ 
 
࠙㸯ࠚ஦๓㓄ᕸ≀ 
   3✀ࡢ஦๓㓄ᕸ≀ࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ 
ձ ᶍᨃᰝㄞㄽᩥ㸦ᮌୗㄽᩥ㸧 
ղ ᰝㄞ⪅⏥ࡢᶍᨃᰝㄞᩥ 
ճ ᰝㄞ⪅எࡢᶍᨃᰝㄞᩥ 
ͤᮌୗㄽᩥࡣᮍᐃ✏࡛ࡍࡢ࡛ࠊ♫఍ᏛࡢᏛ⾡ㄽᩥ࡜ࡋ࡚ࡢᘬ⏝ࡸᢈホࡣ
࠾᥍࠼ࡃࡔࡉ࠸ࠋ 
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 ♫఍Ꮫᩍ⫱ࡢᩥ⬦࡛ࠊ9᭶ 18᪥ࡢ఍㆟࡟ゐࢀࡿሙྜ࡟ࡣゝࠊ ཬࡋ࡚㡬
࠸࡚ࡶᵓ࠸ࡲࡏࢇࡀࠊࡑࡢ㝿࡟ࡶ࡞ࡿ࡭ࡃⴭసᶒ⪅㸦ᮌୗ⾗Ặ㸧ࡢ
チㅙࢆㄳồࡍࡿࡼ࠺࡟ࡋ࡚ୗࡉ࠸ࠋ 
 
࠙㸰ࠚᙜ᪥㓄ᕸ≀ 
      㸯✀ࡢᙜ᪥㓄ᕸ≀ࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ 
մ ࣜࣉࣛ࢖᱌㸦ᶍᨃᰝㄞ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ෌ᢞ✏ࡍࡿㄽᩥ࡟ࡑ࠼ࡿᩥ᱌
ࡢࣉࣛࣥࣞ࣋ࣝࡢࡶࡢ㸧 
 
࠙㸱ࠚ9᭶ 18᪥ࡢணᐃ 
     ᙜ᪥ࡣࠊ௨ୗࡢணᐃ࡛➨ 2㒊㸻๓༙㸻ࢆ㐍ࡵࡲࡍࠋ 
  㸯㸧ㄽᩥᮏయࡣㄞࢇ࡛ࡁ࡚㡬࠸࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ๓ᥦ࡜ࡋࠊ 
  㸰㸧ᶍᨃᰝㄞᩥ㸦⏥ࡢᰝㄞᩥ࡜எࡢᰝㄞᩥ㸧࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡑࡢෆᐜ
ࢆ☜ㄆࡋࠊ 
㸱㸧ࣜࣉࣛ࢖᱌࡟ࡘ࠸࡚ࠊᮌୗẶ࡟ࠊᇳ➹㊃᪨ࢆゎㄝࡋ࡚ࡶࡽࡗࡓ
ୖ࡛ࠊ 
㸲㸧ࣜࣉࣛ࢖ࡢ㐺ྰ➼࡟ࡘ࠸࡚ࠊ඲య࡛㆟ㄽࡋࡲࡍࠋ 
 
௨ୖ࡛ࡍࠋ࡝࠺ࡒࡼࢁࡋࡃ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ࡞࠾ࠊմࡣࠊᙜ᪥఍ሙ࡟ཧຍ
⪅ᚲせศࢆᣢཧࡋࡲࡍࡀࠊձࠊղࠊճࡣཎ๎࡜ࡋ࡚ࠊᣢཧࡋࡲࡏࢇࠋ
ࡈ⮬Ꮿ࠶ࡿ࠸ࡣ◊✲ᐊ࡛༳ๅࡋ࡚ࠊࡈᣢཧࡃࡔࡉ࠸ࠋ 
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